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Nurul Fatchurrohmah. K1213052. PENERAPAN TEKNIK CERITA 
BERANTAI DENGAN MEDIA GAMBAR KARTUN PADA 
PEMBELAJARAN BERCERITA ISI FABEL PADA SISWA KELAS VII A 
SMP NEGERI 1 BANYUDONO. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret. Februari 2018.  
     Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) peningkatan kualitas 
pembelajaran keterampilan bercerita isi fabel siswa kelas VII A SMP Negeri 1 
Banyudono (2) peningkatan keterampilan bercerita isi fabel siswa kelas VII A SMP 
Negeri 1 Banyudono dengan penerapan teknik cerita berantai dengan media gambar 
kartun. 
    Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian adalah 
siswa kelas VII A yang berjumlah 34 siswa. Sumber data yang digunakan adalah 
informasi dari guru kelas VII A dan siswa kelas VII A, serta hasil pengamatan 
pembelajaran. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumen, 
observasi, dan tes. Teknik uji validitas data menggunakan triangulasi data dan 
metode. Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat 
tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. 
     Hasil penelitian adalah sebagai berikut. Pertama, terdapat peningkatan kualitas 
pembelajaran bercerita isi fabel pada siswa kelas VII A SMP Negeri 1 Banyudono. 
Peningkatan kualitas pembelajaran ditunjukkan dengan meningkatnya keaktifan 
siswa selama pembelajaran dan kepercayaan diri siswa dalam tampil bercerita 
fabel. Kedua, terdapat peningkatan kualitas hasil keterampilan bercerita isi fabel. 
Peningkatan kualitas hasil ditunjukkan dengan nilai siswa yang mengalami 
peningkatan pada setiap siklusnya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah siswa yang 
dapat mencapai ketuntasan minimal. Pada siklus pertama, jumlah siswa yang 
mendapatkan nilai tuntas lebih dari nilai 80 ada 24 siswa atau 73,53% dari jumlah 
total siswa (34 siswa). Pada siklus kedua, jumlah 
siswa yang mendapatkan nilai lebih dari nilai 80 adalah 32 siswa atau 94,11% dari 
jumlah total siswa. 
 





     Nurul Fatchurrohmah. K1213052. AN IMPLEMENTATION OF SERIAL 
STORY TECHNIQUE BY CARTOON MEDIA IN STORY TELLING SKILL OF 
THE  FABLE TEXT AT GRADE VII A STUDENTS OF SMP NEGERI 1 
BANYUDONO. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, 
Sebelas Maret University, February 2018. 
     This research aims to describe (1) improving the quality of learning process in 
storytelling skills of fable text (2) improving the quality of learning result in 
storytelling skills of fable text at grade VII A students of SMP Negeri 1 Banyudono 
with an implementation of serial story technique by cartoon media. 
     This research was classroom action research. The subjects of this research were 
the grade VII A students of SMP Negeri 1 Banyudono as many as 34 students. Data 
source used are information and the expert, they are teacher grade VII A and 
students grade VII A also observation results of learning process. Data collecting 
technique used are document, observation, and test.  Data validity technique used 
are research resources and triangulation methods. This research process was done 
within two cycles including four steps in each cycle. The steps were planning step, 
execution, observation, and reflection.  
     This research concluded as (1) there were improvements the quality of learning 
process in storytelling skills of fable text. The improvement of the quality of 
learning pocess can be proved by increasing student activeness and students 
courage during the learning. (2) There were improvements the quality of learning 
result in storytelling skills of fable text at grade VII A. The improvement of the 
storytelling skills can be proved by the improved of the classical student 
completeness on each cycle. It can be seen by the 
number of students who can reach the minimum completeness. In the first cycle, 
the number of students who get a score more than 80 are 24 students or 
 73,53% from the total number of students (34 students). In the second cycle, the 
number of students who get a score more than 80 are 32 students or 94,11 % 
from the total number of students. 
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